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Abstract
Der Einfluβ der α-Scymnolschwefelsaure und Taurocholsaure aus Gallensekretion, Hamolyse
sowie Lipasewirkung wurde vergleichend untersucht und die Ergebnie sind folgende : 1. Die Gal-
lensekretion der Kaninchenleber wurde durch Zufuhr von α-Scymnolschwefelsaure ziemlich stark
gesteigert und zwar ist die die Gallensekretion steigernde Wirkung derα-Scymnolschwefelsaure
etwas starker und langer anhaltend, als die der Taurocholsaure. 2. Die hamolytische Wirkung
der α-Scymnolschwefelsaure wurde viel starker als die der Taurocholsaure gefunden. 3. Die
lipasef6rdernde Wirkung der α-Scymnolschwefelsaure wurde als viel weniger stark als die der
Taurocholsaure gefunden.
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